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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В КРАСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ И ПОЛОЦКОМ РАЙИСПОЛКОМЕ 
 
В.П. Рудик, 
Полоцкий райисполком, Беларусь 
 
Основные направления, по которым реализуется принцип социальной полити-
ки, — охрана труда и здоровья людей, установление гарантированного минимального 
размера оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных 
служб, установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной 
защиты» [1]. 
Большей устойчивостью к внешним угрозам и экономическим кризисам обла-
дают страны с большей инклюзивностью социально-экономической системы, в кото-
рых приоритетом выступает решение социальных проблем в обществе и формирова-
ние политики, направленной на социальную защиту отдельных социальных категорий 
[2].В этой связи особое внимание на перспективу должно уделяться мерам, способ-
ствующим:  
— развитию и рациональному использованию трудового потенциала общества, 
в частности существенной активизации поддержки нетрудоспособных, ветеранов и 
иных социально уязвимых слоев, как необходимого условия социальной поддержки 
проводимых социально-экономических преобразований; 
— взаимодействию со структурами гражданского общества в финансировании и 
предоставлении социальных услуг, контроле их качества, обеспечении адресной под-
держки социально уязвимых граждан [3]. 
Инвалидность и социальное отчуждение не имеют гражданства или границ, и 
требуют комплексного подхода и сотрудничества. Социальнозначимые цели должны 
достигаться при оптимальном использовании не только бюджетных средств, но других 
ресурсов. 
С целью содействия социальной интеграции, расширения доступа к социальным 
и другим услугам для уязвимых групп населения, а именно инвалидов (детей и моло-
дежи), развития трансграничного сотрудничества регионов Республики Беларусь, Лит-
вы и Латвии реализуется социальный проект «Повышение социальной интегра-
ции путем организации совместных мероприятий и улучшения социальных услуг в Кра-
славском муниципалитете и Полоцком райисполкоме» («Радость быть вместе»). Про-
ект соответствует стратегииЕвропейского Союза для Балтийского региона, направлен на 
преодоление существующих пробелов в инновационной деятельности и расширение 
возможностей использования инновационных процессов и передовой практики.  
Проект соответствует государственной программе Республики Беларусь «Обра-
зование и молодежная политика» на 2016-2020 годы (глава 9 «Разработка системы 
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специального образования»), национальному плану действий по осуществлению Кон-
венции о правах инвалидов на период 2017-2025 годов в Республике Беларусь (глава 4 
Цель 2 «Создать условия для интеграции инвалидов в общество». 
Поддержка социальной сферы в приграничных регионах (Краслава, LV и Полоцк, 
BY) в рамках проекта проводится за счет более активного участия уязвимых групп в об-
щественной жизни (участие в конкурсах, фестивалях и мастер-классах). Это обращает 
внимание на проблемы инвалидов, их потребности, изменяя отношение общества к 
людям, сталкивающимся с определенными проблемами.  
Добавленная стоимость проекта состоит в: 
– содействии равным возможностям и недискриминации уязвимых групп по-
средством участия в совместных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, мастер-классах; 
– предоставлении новых знаний и опыта, необходимых для дальнейшего 
успешного развития социальной сферы обоих регионов, путем обмена опытом между 
специалистами сектора социальной сферы Латвии и Беларуси; 
– улучшении социального обслуживания в обоих регионах путем акцентирова-
ния внимания на новых превентивных методах работы с уязвимыми группами для раз-
вития познавательных способностей детей и использования мультисенсорной среды 
как инновационного способа лечения людей с ограниченными возможностями. 
В ходе приграничного сотрудничества целевые группы будут участвовать в сов-
местных мероприятиях, организованных на международном уровне, повышая осве-
домленность общественности о существовании проблемы социальной изоляцииуязви-
мых групп, кроме того, участники совместных мероприятий (люди, имеющие одни и те 
же проблемы) будут иметь возможность общаться друг с другом.  
Специалисты социальной сферы двух регионов имеют разные идеи, опыт, мето-
ды, подходы к решению практических проблем при работе с инвалидами, так как су-
ществует различия в реализации политикив социальной сфереРеспублики Беларусь и 
Латвии. Внедрение трансграничного проекта предоставляет возможность обмена опы-
том и заимствования передовой практики специалистамив социальной сфере, расши-
ряет возможности установления новых контактов для дальнейшего сотрудничества, 
способствует улучшению социального обслуживания в обоих регионах. 
К работе над проектом активно привлечены не только органы власти – Краслав-
ский муниципалитет и Полоцкий райисполком, но и местные организации социального 
обеспечения (включая неправительственные). В Краславе это центр поддержки семьи 
«Atvertiba», ассоциация поддержки детей с особыми потребностями и инвалидностью 
«Saulessvece», Краславский детский реабилитационный центр «Musmajas» и другие. В 
Полоцке это общественное объединение «Ассоциация родителей, имеющих детей-
инвалидов «Струмок», государственное учреждение образования «Центр коррекцион-
но- развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района», государственное 
учреждение образования «Полоцкий районный центр детей и молодёжи», территори-
альный центр социального обслуживания населения Полоцкого района и др.  
Таким образом, реализация проекта приведет к позитивному социально-
экономическому развитию регионов не только за счет улучшения качества оказания 
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социальных услуг, повышения уровня социализации социально уязвимых групп насе-
ления – инвалидов, но и за счет привлечения в регионы дополнительных инвестиций 
Европейского Союза,совершенствования механизмов деятельности отдельных институ-
тов государства. 
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